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ABSTRAK
Andi Riva Isma. C0513004. 2017. Peran Pemerintah Terhadap Tenaga
Kerja Indonesia Tahun 2004-2014. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta Jawa Tengah.
Penelitian ini membahas tentang: (1) latar belakang meningkatnya
perkembangan Tenaga Kerja Indonesia di Jawa Barat, (2)  Kondisi Sosial
Penduduk Jawa Barat, (3)  Minat Tenaga Kerja Indonesia asal jawa barat yang ke
Saudi Arabia, (4) Model Kebijakan Pemerintah terhadap penempatan dan
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat yang ke Saudi Arabia.
Metode penelitian adalah tahap penelitian sejarah yang meliputi Heuristik
yaitu tahap pengumpulan data sekunder dan primer yang diperoleh dari
BNP2TKI, BP3TKI, Migrant CARE. Kemudian tahap selanjutnya adalah Kritik
sumber yaitu mengenai data yang diperoleh dari instansi terkait harus tepat dan
valid. Tahap selanjutnya adalah Interpretasi yaitu pemaparan serta analisis data
untuk mengurangi tingkat subjektivitas. Tahap yang terakhir adalah Historiografi
yaitu penulisan sejarah sesuai dengan ciri ciri penulisan sejarah yaitu memiliki
periode, unik dan menarik serta penulisan memiliki perkembangan dan
perubahan.
Hasil dari penelitian ini yaitu pada tahun 2004-2014 provinsi Jawa Barat
adalah provinsi pengirim TKI tertinggi di Indonesia, hal tersebut dikarenakan
faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik TKI asal Jawa Barat ke Saudi
Arabia antara lain, Saudi Arabia sebagai negara yang kaya, permintaan tenaga
kerja di Saudi Arabia untuk sektor domestik sangat tinggi, tawaran gaji yang
besar. Kemudian, faktor pendorong TKI asal Jawa Barat ke Saudi Arabia muncul
dari pengaruh lingkungan tempat tinggal TKI itu sendiri, faktor ekonomi yang
mendesak karena ingin meningkatkan taraf hidup keluarga, kemudahan untuk
bekerja di Saudi Arabia bagi lulusan SLTP, serta kemudahan untuk umroh/haji
ketika berhasil bekerja di Saudi Arabia. Sementara itu perkembangan
pemberangkatan TKI asal Jawa Barat ke Saudi Arabia pada tahun 2004-2014
cenderung variatif, namun jumlah tertinggi pemberangkatan TKI terjadi pada
tahun 2011 yaitu berjumlah 58.385 orang. Pada tahun 2011 juga diterapkan
Moratorium TKI ke Saudi Arabia sebagai bentuk peran pemerintah dalam
meminimalisir kekerasan terhadap TKI yang sudah berlangsung lama di Saudi
Arabia. Salah satu penyebab kriminalisasi terhadap TKI adalah belum adanya
peraturan perlindungan yang secara langsung untuk melindungi TKI sektor
domestik oleh pemerintah Saudi Arabia.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pada tanggal 19 Februari 2014 telah
dicapai kesepakatan penandatanganan persetujuan tentang penempatan dan
perlindungan TKI sektor domestik di Saudi Arabia. Keberhasilan kesepakatan
penandatanganan MoU ini adalah hasil dari kerja keras pemerintah untuk
memperjuangkan terciptanya perlindungan TKI antara dua negara yaitu Indonesia
dengan Saudi Arabia.
Kata Kunci: TKI, Moratorium, Arab Saudi.
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ABSTRACT
Andi Riva Isma. C0513004. Government Role About Migrant Worker
Between 2004-2014. Thesis: History Departement, Faculty of Cultural
Science, Sebelas Maret University, Surakarta.
The issue discussed on this research is about: (1) how the background of
migrant worker development in West Java, (2)  sociologic condition of West Java
society (3)  interest of West Java Society who want to go to Saudi Arabia, (4) the
government policy about placing and protection of migrant worker in Saudi
Arabia.
The method on this research covering such as Heuristic which is a
collecting of primary and secondary data obtained from BNP2TKI, BP3TKI, and
Migrant Care. The next stage of source criticism namely compare and criticize
historical sources to obtain data that is valid or invalid. Then, interpretation that is
namely exposure and analyze to reduce subjectivity. And the last step is
historiography, the writing of history in accordance with the characteristics of the
writing of history that has a period, unique and interesting and the writing has the
development and change. The result of this research is show us that between
2004-2014, West Java is the most migran worker sender with the highest
ammount among other province in Indonesia, it caused by pull and driving
factors. The pull factor is caused by; Saudi Arabian is a rich country, very high
migrant workers demand for the domestic sector, and high sallary offer. Then, the
driving factors covers economic circumstances that encourage to improve the
standard of living, an open opportunity even for junior high school graduates, also
the ease of pilgrimage when they have succesfully worked in Saudi Arabian.
Meanwhile, the development of migrant workers departure who came from West
Java to Saudi Arabia between 2004-2014 tend to be variated, and the higest
amount is in 2011 which is 58.385 persons deeparture to Saudi Arabia. Also at
2011 the goverment applied migrant workers moratorium to Saudi Arabia as a
form of goverment role in minimize case of violence that has happened in a long
time. One of the causes of many cases of violence is the absence of direct
protection regulations to protect domestic workers in the domestic sector by the
Saudi Arabian government.
The conclusion of this research is, on February 19th 2014 has reached an
agreement about the placement and protection of domestic workers in Saudi
Arabia. The success of the MoU signing agreement is the result of the hard work
of the government to fight for the protection of Indonesian workers between
Indonesia and Saudi Arabia.
Keywords: Migrant Workers, Moratorium, Saudi Arabian.
